











       
















































































                         
1[1] 此书国内已失，存本藏西班牙 Real Biblioteca de San Lorenzo del 
Escorial，《善本戏曲丛刊》第四辑收录影印本（王秋桂编，台北学生书局

































































































































































































    戏曲艺人成立梨园公会来保护自己的共同利益, 见于史载是在清代。清代
在全国各地普遍建立的老郎庙, 实际上就是戏曲艺人借供神而聚集议事的场
所, 也就是梨园会馆。例如光绪七年( 1881 年) 苏州《重修老郎庙捐资碑记》
说: “老郎庙始为苏城昆腔演戏各班聚议之所, 大殿供奉祖师神像, 每逢朔望
拈香惟愿。”一些地方干脆就直称老郎庙为梨园会馆或梨园公所, 如清·杨懋
建《梦华琐簿》说: “粤东省城梨园会馆, 世呼为老郎庙……区心庐言: ‘梨
园会馆有碑, 载老郎神事甚悉, 惜不记其文。’梨园会馆在广州城归德门内魁
巷。”又如长沙老郎庙内存文件记载, 该庙原称梨园公所, 成立于乾隆十六年
                         









( 1751 年) 六月初九日5[5]。广州梨园会馆是由外江班( 指外地来此落脚的戏
班, 最初是昆班, 后又有徽班等) 建立的, 而内江班( 本地戏班, 多唱乱弹、
秦腔等) 则“设有吉庆公所。初名琼花会馆, 设于佛山镇。咸丰四年发逆之
乱, 优人多相率为盗, 故事平毁之。今所设公所在广州城外, 与外江班各树一
帜。”6[6] 






香, 坐在总寓那里品出不是来, 要打就打, 要罚就罚, 一个字也不敢拗的。”
可以说, 戏行就是戏曲艺人自己组织的公共事务管理处。 









火舞队中装扮充役的权力, 而由乞丐取代, 事见苏州艺人于乾隆元年( 1736
年) 在北京景山所立《梨园公所永名碑记》, 于雍正十二年( 1734 年) 和乾隆
                         
5[5] 参见黄芝冈: 《论长沙湘戏的流变》, 欧阳玉倩编《中国戏曲研究资料初










《花名碑记》等。苏州老郎庙创建于清初, 民国四年( 1915 年) 苏州《老郎庙
房屋图契碑》曰: “缘吾昆弋二腔梨园清音一业, 向有梨园公所, 原名翼宿星
君, 又名老郎庙。创自前清国初, 为昆弋二腔梨园清音同业公共集议事务之
所。”当时还只是一个普通的梨园公会, 康熙乾隆年间由于帝王屡屡南巡而被







( 1847 年) 《苏州织造部堂示禁碑》有记载: “据清音任瑞珍等禀称: 清音梨
园合立公所, 供奉老郎神像, 每年捐厘 
存贮以备公用。自张兆业接管以来, 竟将房屋盗卖, 侵吞捐厘。”其败落之像
可知了。 




喜神庙正殿、神像、配殿、门楼、戏楼等, 其中嘉庆二十一年( 1816 年) 会首
是高朗亭等六人, 见道光七年( 1827 年) 《重修喜神殿碑序》。这以前的梨园
会首大概是公推性质的, 大家轮流主持, 如光绪十三年( 1887 年) 《梨园聚议



















                         
7[7] 《京剧谈往录》（北京出版社 1985 年版）第 516页引清光绪四年十二月
管理精忠庙事务内务府坐办郎中谕示。 
